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В ы деление  титана  из растворов  его солей м о ж е т  быть проведено пу­
тем гидролиза .  В процессе ги д рол и за  ти тан а  при д лительном  кипячении 
раствора  вы п а д а е т  осадок  м етатитановой  кислоты , отличаю щ ийся  искл ю ­
чительной тонюодисперсностью, затр у д н яю щ ей  вы деление  его из м ат о ч ­
ного раствора .
В случае  ги д рол и за  ти тан а  из сернокислы х р астворов  частицы  тон ­
кодисперсной м етатитановой  кислоты связы ваю тся  в мицеллы . М и ц елл ы  
о б р а зу ю т  агрегаты , которые и оп ред ел яю т р азм ер  частиц  двуокиси ти ­
тана . С в язы в ан и е  м ицелл усиливается  под действием  сульф ат-иона . Т а ­
кой осадок  с укрупненны м и ч астицам и  довольно  легко  ф ильтруется .
П ри  гидролизе  титана  из солянокислы х  растворов  тонкодисперсная  
взвесь  м етатитановой  кислоты не укрупняется  и отделение  о сад к а  п ред ­
с та в л я е т  весьма слож ны й процесс. О с а д о к  проходит через все обычные 
ф ильтры , не центриф угируется , не о тстаи вается  в течение д л и тел ьн ого  
времени. В таки х  сл учаях  д л я  вы деления осад ка  прибегаю т к прим ене­
нию к оагул ян та , в качестве  которого использую т поливиниловы й спирт. 
О д н а к о  использование  этого к о а гу л ян та  в б ольш их количествах  п ред ­
с та в л я е т  значительную  стоимость.
Н ам и  обн аруж ен о , что д л я  кислы х суспензий хорош им и к о а г у л я н т а ­
ми м огут быть вод ораствори м ы е гум аты .
Н а тр и ев ы е  или ам м онийны е соли гум иновы х кислот получаю т из 
торф а  или бурого угля при о б р аб о тке  их раствором  едкого натрия  или 
а м м и а к а .  Гуминовые кислоты, вход ящ ие  в значительном  количестве  (до 
50% , а иногда и более) в состав  торф ов  и гум усовы х буры х углей, им е­
ют конд енсированно-аром атическую  структуру  и п р е д ст а вл яю т  собой 
оксикарб оновы е  кислоты высокого м олекул ярн ого  веса. К ром е к а р б о ­
ксильны х и фенольны х групп, в них имею тся и другие  периф ерические  
группы. Н а и б о л ее  подвиж ны м  я вл яется  водород  карбоксильной  группы, 
за  счет которого о б разую тся  соли гум иновы х кислот. Гуминовы е кислоты  
и их соли о б л а д а ю т  пермутитовы м  х ар ак тер о м , т. е. способны к катион- 
Ниму обмену. Р еакц и и  катионного  обм ена осущ ествляю тся  в р а з б а в л е н ­
ных растворах . С ильны е кислоты в р а с тво р а х  больш ой концентрации  
р а з л а г а ю т  гум аты  с вы делением  свободной гуминовой кислоты.
Д ей стви е  гум атного  ко агу л ян та  в солянокислы х  р а с тво р а х  т и т а н а  
происходит следую щ им  образом . В кислой суспензии гум ат  р а зл а г а е т с я  
и вы д ел яется  свободная  гум иновая  кислота  в виде дисперсного  о сад ка ,  
о б л ад а ю щ е го  больш ой сум м арной  поверхностью  частиц, склонны х к ф л о ­
куляции. О б р азу ю щ и еся  при этом  более  крупны е агр егаты  у вл е к а ю т  с со- 
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бой м елкие  частицы  м етатитановой  кислоты , несущ ие п ол ож ительны й  
за р я д .  О т ри ц ател ьн о  за р я ж е н н ы е  частицы  гуминовой кислоты  н е й тр а л и ­
зую т п олож ительны й  з а р я д  частиц  м етатитановой  кислоты, а это п риво­
дит к коагул яции  о садка . О сад ок  становится  крупнозернисты м  и легко  
ф и льтрую щ им ся . Вы ход м етатитановой  кислоты при солянокислом  ги д ­
рол и зе  со ставл яет  96— 98% , а вы ход по ф и л ь т р а ц и и — до 100%. Ф и л ьт­
р ат  остается  соверш енно прозрачны м .
Н еобходим ы м  условием  при применении гум атного  к о а гу л ян та  я в л я ­
ется сохранение  кислой среды раствора  (pH  C l )  до и после п р и б а в л е ­
ния гум ата . Ра'сход гум ата  со ставл яет  1— 3%  от веса твердого  в суспен­
зии и после его п ри б авл ен и я  реакц и я  среды м ал о  меняется. Соли натрия  
у д а л я ю тс я  из о с а д к а  при его промывке, а органическое  вещ ество  гуми- 
новых кислот  сгорает  при п рокал и ван и и  осадка .
Получение гуматного коагулянта из торфа
Торф  подсуш ивается  до с о д ер ж а н и я  влаги  20— 25 % , и зм ел ьч ается  
до 3— 0 мм и пом ещ ается  в меш ки из прочной х л о п чатоб ум аж н ой  ткани , 
за п о л н я я  их наполовину  с учетом р а зб у х ан и я  торф а. М еш ки с торф ом  
ставятся  в верти кальн ом  полож ении  на второе д ы рч атое  дно котла, об о­
греваем ого  голым огнем. Н а  ка ж д ы й  килограм м  со д ер ж а щ е й с я  в торф е 
гуминовой кислоты в котел з а л и в а е тс я  20 л итров  1% раствора  едкого  
натрия . К ипячение п р о д о л ж а ет ся  6— 8 часов с периодическим д о б а в л е ­
нием и сп аряю щ ей ся  воды, чтобы мешки с торф ом  все врем я  были под 
уровнем  ж идкости . П о окончании кипячения раствор  через кран  м еж ду 
д н и щ ам и  котла спускается  в отстойный резервуар , а в котел д л я  вы м ы ­
вания гум ата  из ш л а м а  д а ет ся  столько  воды, сколько было д ан о  р а с т в о ­
ра щ елочи. П осле  часового  кипячения ж и д кость  спускается  в тот ж е  о т ­
стойник и присоединяется  к первом у раствору . П осле  суточного о тс т аи ­
вания  ж и д ко сть  сливаю т, о с т а в л я я  в отстойнике ш лам , идущ ий в от 
брос.
К он ц ен трац и я  полученного р аствора , з а в и с я щ а я  от в л аж н о сти  в з я ­
того торф а  и со д ер ж а н и я  в нем гуминовой кислоты, опред ел яется  к о л о ­
рим етрически  по типичному раствору . П утем  уп ар и ван и я  раство р а  м о ж ­
но получить ж е л а те л ь н у ю  концентрацию  гу м ат а  или вы делить  его в су­
хом виде.
А м м онийный гу м ат  им еет преим ущ ество  в том, что весь у д а л я е т с я  
при п рокал и ван и и  ос а д к а  без отм ы вки катиона.
Д л я  приготовления рабочего  раство р а  амм онийного  гу м ат а  приго- 
; та в л и в а ю тс я  м еш очки с торф ом  и у с та н а вл и ва ю тс я  на реш етку  сосу­
да с двойны м дном (в э к с и к а то р ) .  Н а  дно сосуда н ал и вается  10% во д ­
ный раствор  а м м и а к а ,  из расчета  1 литр  на 10 кг торф а . Торф  д л я  по-* 
глощ ения а м м и а к а  остается  в сосуде 3— 5 суток, а после этого подается  
на ва р к у  в котел с водой. П роцесс  варки  и отделение раствора  п р о во д ят­
ся в таки х  ж е  условиях , как  и при получении натриевого  гум ата . К о н ­
центрация  раствора  у ста н а в л и в а е тс я  колорим етрически  по типичному 
раствору  амм онийного  гум ата .
Амм онийны й гум атны й к о агу л ян т  д а е т  полное вы деление  ос а д к а  
при ф и льтрован и и  кислы х суспензий.
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